




































































































































































































































































18；106［105］：48；144［143］：1）， よ り 短 い
（神は讃むべきかな）という
句 や（ 創14：20； 詩66［65］：20），  
（主は讃むべきかな）という表現が（出
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Makarisms (Beatitudes) in 1 Peter
Haraguchi, Takaaki
 I Peter displays a very flexible attitude with regard to literary style.  It employs the 
second person plural rather than more frequently used third person plural (see 1 Pet. 3:14; 4:14). 
Moreover, the Greek term  is not placed at the beginning of a sentence but rather at 
the middle (4:14) , or at the end of a sentence (3:14).  
 These makarisms (beatitudes) in 1 Peter (3:14; 4:14）declare the blessedness of their 
recipients by emphasizing that they are suffering according to the divine will. Suffering 
believers are recognized and honored by God. It is considered a sign of divine recognition that 
the Holy Spirit is dwelling upon them. In the eyes of God, they are not unfortunate but truly 
blessed.
Key Words : 1 Peter, Makarism (beatitude), Suffering, Honor, The Holy Spirit
